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PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES (CONVOCATORIA 2014):
PROPUESTA DE APROBACIÓN
DEPARTAMENTO DE ÁLGEBRA ( 1 proyecto )
 *   NUEVA APP COMO COMPLEMENTO PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA DE PRÁCTICAS DE QUÍMICA
INORGÁNICA - Subvencionado con 1800.00 euros
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA ( 1 proyecto )
 *   HACIA LA EXCELENCIA DOCENTE EN EL GRADO EN GEOGRAFíA Y GESTIóN DEL TERRITORIO: NUEVAS
METODOLOGíAS Y RECURSOS DIDáCTICOS - Subvencionado con 1700.00 euros
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA ( 2 proyectos )
 *   CREACIóN DE RECURSOS AUDIOVISUALES PARA EL APRENDIZAJE DE LA ANATOMíA EN GRADOS DE
TERAPIA OCUPACIONAL Y MEDICINA. - Subvencionado con 1800.00 euros
 *   DESARROLLO DE VIDEOS TUTORIALES COMO APOYO A LA DOCENCIA DE LA ANATOMíA E HISTOLOGíA
HUMANAS. - Subvencionado con 2420.00 euros
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL ( 2 proyectos )
 *   CONVIVENCIA, DIVERSIDAD CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL: EL CINE COMO HERRAMIENTA DIDáCTICA
DE INNOVACIóN Y TRANSFORMACIóN SOCIAL EN LOS ESTUDIOS DE ANTROPOLOGíA - Subvencionado con
1900.00 euros
 *   NUEVAS TECNOLOGÍAS, EVALUACIÓN CONTINUA Y AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS
SOCIALES EN EL NUEVO ESPACIO EUROPEO - Subvencionado con 800.00 euros
DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA ( 1 proyecto )
 *   CONSOLIDACIÓN DEL PRÁCTICUM DEL MASTER CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD: EXPEDICIÓN POR MARRUECOS  - Subvencionado con 900.00 euros
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL ( 1 proyecto )
 *   USO DE METODOLOGíAS ACTIVAS EN LAS ASIGNATURAS DE INICIACIóN A LA PROGRAMACIóN EN LOS
ESTUDIOS DE GRADO - No solicita subvención
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ( 1 proyecto )
 *   TéCNICAS DE ROLE-PLAY Y USO DE TICS (CRM DYNAMICS Y EVERNOTE)  EN LA GENERACIóN DE
PROCESOS DE ENSEñANZA-APRENDIZAJE CON VALOR AñADIDO: APRENDIZAJE MEDIANTE PROCESOS DE
GAMIFICACIóN. - Subvencionado con 1400.00 euros
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS ( 2 proyectos )
 *   PLATAFORMA EXPERIMENTAL-INTERACTIVA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS
DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO - Subvencionado con 1600.00 euros
 *   RESTAURAC(C)IóN!. DIDáCTICA PARTICIPATIVA A TRAVéS DE LA INTRODUCCIóN DE NUEVOS RECURSOS
ELECTRóNICOS Y DIGITALES EN LA ENSEñANZA DE LAS DISCIPLINAS DE RESTAURACIóN ARQUITECTóNICA -
Subvencionado con 1400.00 euros
DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ( 3 proyectos )
 *   FORMACIÓN EN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO
UNIVERSITARIO ANTE LA INSERCIÓN LABORAL  - Subvencionado con 1800.00 euros
 *   LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO. APRENDAMOS A
AUTOEVALUAR NUESTRO PROPIO DISCURSO - Subvencionado con 300.00 euros
 *   EL VIDEO DIDÁCTICO Y MATERIALES PRÁCTICOS PARA LA FORMACIÓN EN LA SOLUCIÓN, JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOCIO-LABORALES, Y  EN EL DERECHO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (2ª PARTE). - Subvencionado con 2100.00 euros
DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL Y DERECHO ROMANO ( 1 proyecto )
 *   AULA PRÁCTICA JURÍDICO LABORAL PARA FUTUROS GRADUADOS SOCIALES - Subvencionado con 1500.00
euros
DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL Y ECLESIÁSTICO DEL ESTADO ( 1 proyecto )
 *   DISERTACIONES EN LAS AULAS. APRENDIENDO DESDE EL LENGUAJE. - Subvencionado con 1300.00 euros
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL ( 1 proyecto )
 *   PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA UTILIZANDO VIDEOJUEGOS ACTIVOS Y JUEGOS MOTORES
PARA EL APOYO A LA DOCENCIA EN MATERIAS DE EDUCACION FISICA Y SALUD NUTRICIONAL EN LOS
GRADOS DE PRIMARIA E INFANTIL  - No solicita subvención
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ( 1 proyecto )
 *   EL APRENDIZAJE CULTURAL Y LA AUTOEVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA
CON TIC Y APRENDIZAJE COOPERATIVO - No solicita subvención
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR ( 7 proyectos )
 *   DOSSIER DE HETEROEVALUACIÓN CONTINUA - Subvencionado con 1300.00 euros
 *   CURSO DE ESCRITURA CIENTíFICA ACCESIBLE EN MOODLE  PARA SER IMPARTIDO EN ESPAñOL, INGLéS,
ALEMáN E ITALIANO - Subvencionado con 1300.00 euros
 *   EXPERIMENTOS Y APLICACIONES PRáCTICAS DE CARáCTER INTERDISCIPLINAR COMO MEJORA DEL
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIóN: UN PROYECTO GLOBALIZADOR. -
Subvencionado con 1500.00 euros
 *   POTENCIACIÓN DE METODOLOGÍAS DINÁMICAS A TRAVÉS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES QUE
FAVOREZCAN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y AUTÓNOMO DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PRIMEROS
CURSOS DE GRADO - Subvencionado con 1480.00 euros
 *   LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, EN LA UNIVERSIDAD, COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
INNOVADORA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENTORNOS FORMATIVOS
SEMIPRESENCIALES - Subvencionado con 1400.00 euros
 *   CREACIÓN DE CONOCIMIENTO. LA VISIBILIDAD Y DIFUSIóN DEL CONOCIMIENTO
DE LOS ESTUDIANTES. - Subvencionado con 900.00 euros
 *   APRENDIZAJE COOPERATIVO ELEARNING EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ESTRATEGIA DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA - Subvencionado con 1200.00 euros
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA ( 1 proyecto )
 *   CREATIVIDAD, RIGOR Y COMUNICACIóN EN CIENCIA. UN E-BOOK DISPONIBLE PARA LAS ESCUELAS DE
POSGRADO DE CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA SALUD. - Subvencionado con 1800.00 euros
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA ( 2 proyectos )
 *   MEJORA E INNOVACIóN DE LA ENSEñANZA DE ECONOMíA A TRAVéS DE SEMINARIOS DE REFLEXIóN
CRíTICA - Subvencionado con 1400.00 euros
 *   DOCENCIA DE ECONOMÍA EN INGLÉS: PREPARACIÓN PARA EL GRADO BILINGÜE - Subvencionado con
2100.00 euros
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ( 1 proyecto )
 *   DESARROLLO DE UTILIDADES DE LAS PLATAFORMAS DE E-LEARNING EN ANÁLISIS CONTABLE
(SIMUDATA) - Subvencionado con 1900.00 euros
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA ( 4 proyectos )
 *   APOYO A LA DOCENCIA EN  ENTRENAMIENTO DEPORTIVO - Subvencionado con 2000.00 euros
 *   GAMIFICACIóN EDUCATIVA: MOTIVAR PARA APRENDER A APRENDER - Subvencionado con 1200.00 euros
 *   PLAN CONNECTA -COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS- - Subvencionado con 1300.00 euros
 *   MEJORA DE LA EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES PRACTICAS EN CIENCIAS DEL DEPORTE -
Subvencionado con 2200.00 euros
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORAS ( 2 proyectos )
 *   LABORATORIO DE RADIO ELECTRÓNICA - Subvencionado con 300.00 euros
 *   UTILIZACIóN DE PLATAFORMAS DE HARDWARE LIBRE EN LA ENSEñANZA DE LA ELECTRóNICA -
Subvencionado con 1800.00 euros
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA ( 3 proyectos )
 *   PROYECTO GLOVE: GESTIóN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERíA - Subvencionado con 400.00 euros
 *   LIBRO DE CUENTOS SOBRE LA ENFERMERíA ESPAñOLA, A TRAVéS DE LA  HISTORIA, CONTADO POR
FLORENCIA Y JUAN - Subvencionado con 800.00 euros
 *   NUEVA METODOLOGíA DOCENTE E INNOVADORA DE TUTORIZACIóN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIóN DE
LOS ALUMNOS DE ENFERMERíA EN PRáCTICAS. - Subvencionado con 1300.00 euros
DEPARTAMENTO DE ESCULTURA ( 2 proyectos )
 *   INNOVACIÓN DOCENTE EN RESTAURACIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CERÁMICO Y METÁLICO MEDIANTE
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LIMPIEZA CON LÁSER - Subvencionado con 1800.00 euros
 *   METODOLOGÍAS DOCENTES: LA FUNDICIÓN EN BRONCE  - Subvencionado con 1500.00 euros
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA ( 1 proyecto )
 *   INCORPORACIóN DEL ANáLISIS DE BIG-DATA EN LAS PRáCTICAS DEL GRADO EN ESTADíSTICA. DISEñO
DE MATERIAL DOCENTE Y ANIMACIONES MEDIANTE SOFTWARE GNU EN LA PLATAFORMA MOODLE -
Subvencionado con 800.00 euros
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGÍA ( 1 proyecto )
 *   AUTOEVALUACIóN DE COMPENTENCIAS PRáCTICAS EN PRóTESIS ESTOMATOLóGICA - Subvencionado con
1400.00 euros
DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA ( 1 proyecto )
 *    LA OBRA EN EL AULA: APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS A LAS
ASIGNATURAS DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y EXPRESIÓN GRÁFICA I, PERTENECIENTE AL GRADO EN
EDIFICACIÓN. - Subvencionado con 1100.00 euros
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA ( 3 proyectos )
 *   INCORPORACIóN DE METODOLOGíAS ACTIVAS A TRAVéS DEL USO DE LA PLATAFORMA MULTIMEDIA DEL
LABORATORIO DE IDIOMAS EN LA ENSEñANZA-APRENDIZAJE DEL GRIEGO MODERNO - Subvencionado con
400.00 euros
 *   PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COLECTIVO DE LOS ESTUDIANTES COMO MÉTODO
INNOVADOR EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS (LENGUA RUSA) - Subvencionado con 900.00
euros
 *   SLAVICA GRANATENSIA,BIBLIOTECA VIRTUAL DE FOLCLORE ESLAVO - Subvencionado con 1800.00 euros
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA ( 1 proyecto )
 *   LINGUA-COLLAGE.EU: LA ENSEñANZA Y EL APRENDIZAJE DEL ALEMáN, ESPAñOL, INGLéS Y RUSO EN LA
RED - Subvencionado con 2100.00 euros
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO ( 1 proyecto )
 *   GÉNERO Y DERECHO: HACIA UNA FORMACIÓN REGLADA - Subvencionado con 2000.00 euros
DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA ( 2 proyectos )
 *   ANUMERISMO, CIENCIA, MéTODO Y ESCEPTICISMO (ACME): UN CURSO MOOC PARA FUTUROS
CIENTíFICOS - Subvencionado con 1200.00 euros
 *   NUEVA METODOLOGíA PARA LAS PRáCTICAS DE LABORATORIO: LAS PRáCTICAS COMO PEQUEñOS
PROYECTOS Y PONENCIAS DE INVESTIGACIóN - No solicita subvención
DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS ( 2 proyectos )
 *   IMPLEMENTACIóN DE HERRAMIENTAS ON-LINE PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA
DE FíSICA (GRADO EN INGENIERíA CIVIL) - Subvencionado con 0.00 euros
 *   INTEGRACIóN DE MATERIALES DIDáCTICOS DE LA ASIGNATURA ASTROFíSICA GALáCTICA (SIN DOCENCIA
PRESENCIAL) EN LA PLATAFORMA MOODLE - Subvencionado con 0.00 euros
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA ( 1 proyecto )
 *   REFUERZO DE ASIGNATURAS BÁSICAS COMO ACCIÓN DE MEJORA EN LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE
FARMACIA - Subvencionado con 1100.00 euros
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA ( 2 proyectos )
 *   INCORPORACIÓN DEL M-LEARNING AL PARA LA MEJORA DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
ROFESIONALES DE VALORACIÓN EN PATOLOGÍA DEPORTIVA - Subvencionado con 1600.00 euros
 *   GESTIÓN INTEGRAL DE PRACTICUM DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL  A TRAVÉS DE UNA
APLICACIÓN INFORMÁTICA. - Subvencionado con 2100.00 euros
DEPARTAMENTO DE GEODINÁMICA ( 1 proyecto )
 *   ¡PON CIENCIA EN TU MOSTRADOR! - Subvencionado con 600.00 euros
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y DE AMÉRICA ( 1 proyecto )
 *   LAS EDADES DEL PAISAJE URBANO: DE LA GRANADA MORISCA A LA CIUDAD DEL RENACIMIENTO -
Subvencionado con 1700.00 euros
DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA ( 1 proyecto )
 *   APLICACIóN COLABORATIVA PARA LA IDENTIFICACIóN Y CATALOGACIóN DE RECURSOS EN INTERNET
PARA EL GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MúSICA. 2ª EDICIóN. - No solicita subvención
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ( 1 proyecto )
 *   FORMACIóN PRáCTICA DEL ALUMNADO DE DOCUMENTACIóN Y COMUNICACIóN EN COMPETENCIAS
DIGITALES PROFESIONALES Y CREACIóN DE COMUNIDADES SOCIALES DE COLABORACIóN - No solicita
subvención
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL ( 3 proyectos )
 *   ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA INTRODUCCIóN DE LAS úLTIMAS TECNOLOGíAS EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGéTICA EN LOS GRADOS DE INGENIERíA CIVIL, INGENIERíA QUíMICA E
INGENIERíA ELECTRóNICA INDUSTRIAL. - No solicita subvención
 *   MONITORIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA AUTÓNOMA EN AULAS DE INFORMÁTICA PARA EL GRADO DE
ARQUITECTURA.  - Subvencionado con 1300.00 euros
 *   IMPLEMENTACIóN EN DISPOSITIVOS MóVILES INTELIGENTES Y REDES SOCIALES DE UNA METODOLOGíA
INNOVADORA PARA EL APRENDIZAJE DE INGENIERíA DEL TERRENO BASADA EN LA RESOLUCIóN DE
EJERCICIOS Y PROBLEMAS - Subvencionado con 700.00 euros
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA ( 2 proyectos )
 *   CAMPUS CIENTIFICOS DE VERANO BIOTIC GRANADA - Subvencionado con 2200.00 euros
 *   DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS MEDIANTE RÚBRICAS EN EL GRADO
EN INGENIERÍA QUÍMICA - Subvencionado con 500.00 euros
DEPARTAMENTO DE INSTITUTO DE MIGRACIONES ( 1 proyecto )
 *   DISEñO DE UN PLAN INNOVADOR DE FORMACIóN DE PERSONAL INVESTIGADOR EN LA NUEVA
ESTRATEGIA DOCTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA - Subvencionado con 1600.00 euros
DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ( 2 proyectos )
 *   MEJORA DEL SISTEMA DE DIÁLOGO HABLADO TRIVIAL MEDIANTE REGISTRO DE LA EVOLUCIÓN DEL
APRENDIZAJE DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS - Subvencionado con 1600.00 euros
 *   IMPLANTACIóN DE TUTORA COMO HERRAMIENTA DE TUTORIZACIóN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA -
Subvencionado con 1800.00 euros
DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA ( 2 proyectos )
 *   HISTORIA MUSICAL DE LA POESíA ESPAñOLA: UNA APLICACIóN AUDIOVISUAL PARA LOS GRADOS DE
FILOLOGíA HISPáNICA E HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MúSICA - Subvencionado con 2300.00 euros
 *   LECTORES EN BUSCA DE AUTOR - Subvencionado con 1400.00 euros
DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA ( 2 proyectos )
 *   MODELO INTEGRADO DE EVALUACIÓN CONTINUA BASADO EN PROYECTOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SWAD - Subvencionado con 0.00 euros
 *   APLICACIóN DE NUEVAS TECNOLOGíAS EN EL ANáLISIS DE ESTRUCTURAS - Subvencionado con 0.00 euros
DEPARTAMENTO DE MEDICINA ( 1 proyecto )
 *   PROYECTO DE RESOLUCIóN  DE CASOS CLíNICO-TERAPéUTICOS PARA ALUMNOS DE TERCER CURSO DE
LA TITULACIóN DE MEDICINA - Subvencionado con 300.00 euros
DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA ( 2 proyectos )
 *   UTILIZACIÓN DE ANIMACIONES DIGITALES PARA LAS ENSEÑANZAS PRÁCTICAS DE SALUD PÚBLICA -
Subvencionado con 500.00 euros
 *   EFECTO DEL EMPLEO DE PRUEBAS SITUACIONALES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES EN PRÁCTICAS DE SALUD PÚBLICA EN EL GRADO DE ENFERMERÍA - Subvencionado con
200.00 euros
DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO ( 2 proyectos )
 *   ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES -
Subvencionado con 620.00 euros
 *   INNOVACIóN EN EL PROCESO DE ENSEñANZA Y APRENDIZAJE DE LA ADHERENCIA A LA DIETA BAJA EN
FENILALANINA EN AFECTADOS POR LA FENILCETONURIA - Subvencionado con 1800.00 euros
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN ( 1 proyecto )
 *   IMPLEMENTACIóN Y EVALUACIóN DE UN ENTORNO VIRTUAL COLABORATIVO DESDE LA PEDAGOGíA DEL
KNOWLEDGE BUILDING: UNA EXPERIENCIA DISEñADA PARA GENERAR SINERGIAS ENTRE CAMPUS
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA - Subvencionado con 300.00 euros
DEPARTAMENTO DE MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA ( 1 proyecto )
 *   MUSEO 3.0: DE LA VITRINA A LA RED, MÁS QUE UNA SIMPLE VISITA - Subvencionado con 2000.00 euros
DEPARTAMENTO DE ÓPTICA ( 2 proyectos )
 *   NUEVAS METODOLOGíAS DOCENTES EN LAS PRáCTICAS DE OPTOMETRíA IV - No solicita subvención
 *   PROPUESTA DE NUEVOS MODELOS DE TRABAJOS DE PSICOFÍSICA DE LA VISIÓN, GESTION ONLINE DE
LOS ALUMNOS Y SIMULACIÓN DE REUNIÓN CIENTÍFICA. - Subvencionado con 200.00 euros
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ( 6 proyectos )
 *   TALLERES DOCENTES DE EMPRENDEDORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES - Subvencionado con 2300.00 euros
 *   DESARROLLO DE UNA APLICACIóN MóVIL (APP) PARA LA ENSEñANZA DE ORGANIZACIóN DEL TRABAJO Y
ORGANIZACIóN DE EMPRESAS - Subvencionado con 2200.00 euros
 *   GAMIFICATION OF THE TEACHING-LEARNING PROCESS AT THE OFFICIAL MASTER IN ECONOMICS /
GAMIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL MASTER OFICIAL IN ECONOMICS   -
Subvencionado con 1900.00 euros
 *   EL TRABAJO EN GRUPO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SOBRE EMPRESA - No solicita subvención
 *   GTEPGRAMAS - Subvencionado con 1900.00 euros
 *   ELABORACIóN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL PARA DESARROLLAR HABILIDADES DIRECTIVAS
GENERALES, DE OPERACIONES Y DE RECURSOS HUMANOS - Subvencionado con 530.00 euros
DEPARTAMENTO DE PINTURA ( 1 proyecto )
 *   MATERIALES Y MÉTODOS PARA DESARROLLAR LA DOCENCIA EN PINTURA I - Subvencionado con 1400.00
euros
DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA ( 1 proyecto )
 *   COLECCIóN ARQUEOLóGICA DE PRáCTICAS DE FORMACIóN Y CONSULTA EXTERNA DE LA UGR: LA
CERáMICA (CAU-2) - Subvencionado con 1900.00 euros
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN ( 2 proyectos )
 *   INNOVACIóN EN LA FORMACIóN PRáCTICA DEL ÁMBITO PSICOEDUCATIVO: MEJORA EN EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS PROFESIONALES - Subvencionado con 1200.00 euros
 *   UN NUEVO ENFOQUE DOCENTE, BILINGÜE E INTERCULTURAL - Subvencionado con 1200.00 euros
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL ( 3 proyectos )
 *   CREACIóN DE RECURSOS DOCENTES EN INGLéS PARA ASIGNATURAS DEL GRADO EN RELACIONES
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - Subvencionado con 2400.00 euros
 *   PROGRAMA DE MENTORING HERMANO MAYOR: UN SISTEMA DE ACOMPAñAMIENTO ENTRE EL
ALUMNADO EN LA FACULTAD DE  PSICOLOGíA - Subvencionado con 800.00 euros
 *   SALUD EDUACTIVA: RIESGOS PSICOSOCIALES Y BIENESTAR EDUCACIONAL - Subvencionado con 1600.00
euros
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA ( 1 proyecto )
 *   LA QUÍMICA EN LA RESTAURACIÓN: EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. - No solicita subvención
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA ( 1 proyecto )
 *   EMPRENDIMIENTO SOCIAL: CREACIóN DE EMPRESAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD POR ESTUDIANTES
DE SOCIOLOGíA.   - No solicita subvención
DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA SEÑAL TELEMÁTICA Y COMUNICACIÓN ( 2 proyectos )
 *   LABORATORIO DE SEGURIDAD EN REDES - Subvencionado con 1700.00 euros
 *   SERVICIO CENTRALIZADO DE PROYECCIÓN DE MATERIAL DOCENTE - Subvencionado con 1800.00 euros
DEPARTAMENTO DE TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA ( 1 proyecto )
 *   PRACTICAS DE MACROECONOMíA: ASESORAR EMPRESAS ACERCA DE LAS OPORTUNIDADES EN
MERCADOS EXTRANJEROS - Subvencionado con 1200.00 euros
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES ( 4 proyectos )
 *   PROFUNDIZANDO EN LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL MEDIANTE EL USO DE LAS
METODOLOGÍAS DE PROYECTOS Y FLIP TEACHING O CLASE INVERTIDA EN LA GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN. - Subvencionado con 1700.00 euros
 *   PEDAGOGíAS PARTICIPATIVAS COMO HERRAMIENTA METODOLóGICA DE INNOVACIóN DOCENTE -
Subvencionado con 1300.00 euros
 *   REPORTEROS Y BLOGUEROS EN SERVICIOS SOCIALES: CREANDO UN ESPACIO
INTERACTIVO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y SENSIBILIZACIóN. - No solicita subvención
 *   OBSERVATORIO DOCENDI. OBSERVATORIO PARA LA CALIDAD DOCENTE Y SU TRANSFERENCIA EN
CIENCIAS SOCIALES APLICADAS - Subvencionado con 1600.00 euros
DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ( 1 proyecto )
 *   RECURSOS AUDIOVISUALES PARA EL FOMENTO DE LA SALUD EN EUROPA: SUBTITULADO ACCESIBLE Y
TRADUCCIóN - Subvencionado con 2000.00 euros
DEPARTAMENTO DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ( 3 proyectos )
 *   RED SOCIAL Y REPOSITORIO VIRTUAL DE OBJETOS 3D PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO E
INNOVACIóN EN LA FABRICACIóN DIGITAL ABIERTA - Subvencionado con 1400.00 euros
 *   INCENTIVO DE LA SOCIEDAD CREATIVA MEDIANTE EL IMPULSO DEL APRENDIZAJE ONLINE, HíBRIDO Y
COLABORATIVO EN ENTORNOS ABIERTOS, A TRAVéS DEL USO DE TUTORES INTELIGENTES GUIADOS POR
LA MINERíA, LA ANALíTICA Y EVALUACIóN DE DATOS - Subvencionado con 1300.00 euros
 *   NUEVAS CARTOGRAFÍAS MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (S.I.G.) PARA LA
ENSEÑANZA DEL URBANISMO EN ARQUITECTURA - Subvencionado con 1500.00 euros
